






A CONTRIBUTION TO THE FLORA OF THE SESTRICE ISLETS 
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Figure 1 The geographical position of Sestrice islets. 
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         Crven  
 vaskularne flore Republike Hrvatske   
       -
Endangered VU-Vulnerable -Near 
Threatened -Least Concern  
DD-Data Deficient     
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Figure 2 The lighthouse on the islet of Sestrica Mala. 
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Cupressus sempervirens L.; KUAD; 3 
Juniperus phoenicea L.;  
Pinaceae 






T   Amaranthus deflexus L.; ŠR  
Anacardiaceae 
Pistacia lentiscus L.;  
Apiaceae 
Crithmum maritimum L.; MA  
Apocynaceae 
Nerium oleander L.; KUAD; 3 
Asclepiadaceae 
H   Vincetoxicum hirundinaria adriaticum ; 
end; ; sz 
Asteraceae 
H   Bellis perennis L.; ; 3 
H   Carduus micropterus micropterus; ; 1; end; sz 
H   Carlina corymbosa L.; ; 1 
H   Centaurea solstitialis L.; ; 1 





H   Dittrichia viscosa  
Helichrysum italicum  
Inula crithmoides L.; MA  
T   Pallenis spinosa ; 1 
Boraginaceae 
H   Echium italicum L.; ; 1 
Brassicaceae 
T   Cakile maritima ŠR  
H   Lepidium graminifolium . suffruticosum ; 1 
Caprifoliaceae 
Lonicera implexa ; 3 
Caryophyllaceae 
T   Sagina maritima MA; 3 
H   Silene vulg angustifolia  3 
T   Spergularia salina ŠR; 3 
T   Stellaria pallida ; 1 
Chenopodiaceae 
Arthrocnemum macrostachyum  
T   Atriplex prostrata ŠR  
H   Beta vulgaris maritima MA  
T   Chenopodium album L.; ŠR  
T   Ch. murale L.; ŠR  
T   Ch. strictum ŠR DD 
T   Ch. vulvaria L.; ; 2; DD 
T   Salsola kali L.; ŠR VU; sz 
T   Suaeda maritima ŠR VU; sz 
Cichoriaceae 
G     
H   Cichorium intybus L.; ŠR; 3 
H   Cirsium vulgare ; 1 
H    Reichardia picroides ; 3 
H   Scolymus hispanicus L.;  
T   Sonchus asper glaucescens  
T   Urospermum picroides ; 3 
Convolvulaceae 
Sedum acre L.; ŠR  
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Erica arborea L.; ; 2 
Euphorbiaceae 
T   Euphorbia falcata L.;  
E. fragifera ; 3 
T   Mercurialis annua L.; ŠR; 2 
Fabaceae 
H   Anthyllis vulneraria praepropera ; 3 
Coronilla emerus emeroides IM; 3 
Lotus cytisoides L.; ; 3 
T   Medicago rigidula MP; 3 
T   Scorpiurus muricatus L.; ; 3 
T   Trifolium campestre ŠR; 1 
Fumariaceae 
T   Fumaria officinalis L.; ŠR; 1 
Gentianaceae 
T   Blackstonia perfoliata MA; 3 
T   Centaurium erythraea ŠR; 1 
Geraniaceae 
T   Erodium malacoides ; 3 
T   Geranium purpureum ; 1 
Lamiaceae 
T     
H   Calamintha glandulosa ; 1 
H   Marrubium vulgare L.; ŠR; 1 
 L.; ; 3 
Teucrium chamaedrys L.;  
T. polium capitatum MP  
Thymus longicaulis ILAP; 3 
Malvaceae 
H   Lavatera arborea L.; ; 3 
H   Malva sylvestris L.; ŠR  
Moraceae 
Ficus carica L.;  
Morus alba L.; KUAD; 2 
M. nigra L.; KUAD; 1 






Myrtus communis L.;  
Oleaceae 
Olea europaea L.; KUAD; 2 
O. europaea sylvestris ; 3 
Papaveraceae 
H   Glaucium flavum MA ; sz  
Plumbaginaceae 
H   Limonium cancellatum ILAP; 3; end; sz 
H   L. virgatum DD 
Polygonaceae 
H   Rumex pulcher L.;  
Portulacaceae 
T   Portulaca oleracea L.; ŠR; 1 
Primulaceae 
T   Anagallis arvensis L.; ŠR  
G   Cyclamen repandum ; 3;  
Ranunculaceae 
Clematis flammula L.; ; 1 
Rhamnaceae 
Rhamnus alaternus L.;  
Rosaceae 
Rubus ulmifolius MA  
Rubiaceae 
T   Crucianella latifolia L.;  1 
H   Galium corrudifolium ; 3 
T   G. murale ; 1 
Rubia peregrina L.; ; 3 
T   Sherardia arvensis L.; ŠR; 1 
T   Valantia muralis L.;  1 
Rutaceae 
Ruta chalepensis L.; ; 3 
Solanaceae 
T   Datura stramonium L.; ŠR; 2 
T   Hyoscyamus albus L.;  
T   Solanum villosum alatum  
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Tamarix dalmatica ZM; 3 
Urticaceae 
H    L.;  





G   Allium commutatum  
G    L.; ; 2;  
Asparagaceae 
G   Asparagus acutifolius L.;  
G   Muscari comosum ; 1 
Cyperaceae 
H   Carex divulsa leersii ŠR; 3 
G   C. flacca serrulata ; 3 
Dioscoreaceae 
G   Tamus communis L.;  
Poaceae 
T   Avena barbata ; 3 
H   Bromus erectus ; 3 
T   B. hordeaceus molliformis  
T   B. madritensis L.; MA; 1 
G   Cynodon dactylon ŠR  
H   Dactylis glomerata hispanica ; 3 
T     
G   Elymus pycnanthus  
H   Helictotrichon convolutum ZM; 3 
T   Hordeum murinum leporinum  
T   Lophochloa cristata MA; 1 
H   Piptatherum miliaceum ; 3 
T   Poa annua L.; ŠR; 1;  
T   Parapholis incurva MA VU; sz 
Smilacaceae 
Smilax aspera L.;  
 






G   Asphodelus aestivus  
Zosteraceae 






Allium commutatum Atripex 
prostrata Arthrocnemum macrostachyum Crithmum maritimum
Asparagus acutifolius Juniperus phoenicea Myrtus 











Total Dicotyledones Monocotyledones 
- Families 2    
- Genus 3  21 107 
- Species 3  19 103 
 - Subspecies - 10   
- Variety - 1 - 1 
- Total 3 92  119 
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 Chenopodiaceae Asteraceae 
 2 . 
Poaceae Asteraceae 
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No. of taxa 
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Slika 3.  







Carduus micropterus micropterus Limonium cancellatum Vincetoxicum 
hirundinaria adriaticum. 
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 FLORNI     
1.  MEDITERRANEAN   
 1.1.          Circum-Mediterranean plants    
 1.2.          West-Mediterranean plants   (ZM) 2  
 1.3.          East-Mediterranean plants (IM) 1  
  -         Illyrian-Adriatic plants   
 1. -             Illyrian-Adriatic endemic plants                   3 2,52 
 2. -            Illyrian-Apennine plants ILAP       2 1,68 
 -         Mediterranean-Atlantic plants MA  10  
  -         European Mediterranean plants 3  
 1.7. -         Mediterranean-Pontic plants MP  2  
2.  SOUTH  EUROPEAN FLORAL ELEMENT   
 -         South European-Mediterranean plants  13  
 2.2. -         South European-Pontic plants     
3.  CENTRAL EUROPEAN  FLORAL  ELEMENT  1  
  EURASIAN  FLORAL ELEMENT  3  
  WIDESPREAD PLANTS  ŠR    
  CULTIVATED & ADVENTIOUS PLANTS KUAD    
 - Total 119  
 







incurva, Salsola kali  Suaeda maritima 
 
 
Amaranthus deflexus  
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/   No. of taxa 
) 
% of total flora (119) 
- Endemic end  3 2  
- Endangered  1  
- Vulnerable VU  3  
 7 88 
 - Near Threatened  3  
-  Data Deficient DD    
- Least Concern  2  
 9 56 
- Strictly protected sz   72 




Glaucium flavum  
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